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La presente investigación tuvo como objetivo determinar una mejor presentación del 
estado de resultados por segmentación por áreas geográficas de la empresa INKA 
TOOLS S.A.C. dedicada a la comercialización de artículos de ferretería; para lo cual 
se ha planteado que se elabore un estado de resultado por segmentos geográficos, 
para que pueda ser una información financiera apta para que la Gerencia tome 
decisiones con respecto a los resultados obtenidos por cada segmento. 
 
En la investigación se utilizó el diseño no experimental junto con el método  de 
síntesis y deductivo para determinar la segmentación de los resultados por regiones 
de la Costa, Sierra y Selva y su incidencia en los estados de resultados 
segmentados por regionales de la empresa INKA TOOLS para la toma de 
decisiones de la Gerencia; así como también se aplicó la técnica de la entrevista 
para recabar información directa de las personas involucradas en la segmentación 
de las operaciones de la empresa. 
 
Los resultados de la investigación señalaron que la información que se 
proporcionaba a la Gerencia no era una información que les fuera de utilidad para 
que puedan evaluar el rendimiento de los segmentos regionales en los cuales 
operaban; además de que no tenían conocimiento de la NIIF 8. La presentación de 
los estados de resultados segmentados fue de gran utilidad para demostrar los 
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En la actualidad, el contar con información financiera oportuna y adecuada para que 
los Directores y la Gerencia puedan tomar decisiones con respecto a la información 
proporcionada sea utilizado como una herramienta eficaz a la hora de determinar la 
viabilidad de seguir realizando operaciones en ciertas áreas en las que realizan sus 
transacciones. 
 
De esta manera la presente investigación tiene como finalidad determinar la 
segmentación de resultados por las regiones de la Costa, Sierra y Selva y su 
incidencia en el Estado de Resultado por segmentos regionales de la empresa INKA 
TOOLS S.A.C., recopilando información de los documentos que se maneja para que 
se realicen las operaciones normales de la empresa, identificando cuales son los 
procesos que siguen para que toda esta información llegue a la contabilidad y cuáles 
serían las limitaciones que tuviera para que se pueda segmentar adecuadamente 




empresa, se pudo evidenciar que no contaban con procedimientos adecuados para 
que se realicen los registros y que no se realizaba la segmentación de las 
operaciones de la empresa según lo indica en la Norma internación de información 
financiera – NIIF 8. Esta investigación en base una muestra de cuatro meses 
segmentando las operaciones y así como los beneficios en la presentación del 
estado de resultados segmentados que conlleva a que la Dirección y la Gerencia 
pueda tomar decisiones acertadas y prosperas para la empresa INKA TOOLS 
S.A.C. en el año actual y precedente. La presente investigación está estructurada 
en los siguientes capítulos: 
 
En el capítulo I: Planteamiento del problema, describe los aspectos generales de la 
realidad problemática, se identifica el problema principal, así como los problemas 
secundarios que atraviesa la entidad debido a que la empresa no cuenta con una 
información financiera acorde a lo que requiere la Dirección y la Gerencia. 
En el capítulo II: Marco teórico, abarca aspectos relacionados con la presentación 
del Estado de Resultados segmentado por áreas geográficas en donde se detalla 
los conceptos, objetivos e importancia. 
 
En el capítulo III: Metodología, este trabajo es una investigación no experimental – 
deductiva, porque permite demostrar con claridad la importancia que tiene la 
determinación de los resultados por áreas geográficas y su presentación en el 
Estado de Resultado segmentados; en este capítulo se realiza también a 
construcción de los instrumentos a emplear, para lo cual la entrevista es una 





En el capítulo IV: Resultados, se desarrolla la discusión de los resultados aplicando 
los instrumentos y utilizando las estadísticas como técnica de medición para llegar 
a nuestras propuestas de alternativas de solución. 
En el capítulo V: Caso práctico, se realiza la presentación de los ingresos y gastos 
segmentados por áreas geográficas y su presentación del Estado de Resultado 
segmentado por regiones en la que opera la empresa INKA TOOLS S.A.C. 
 
En el capítulo VI: Estandarización, se menciona la norma técnica sobre la que se 
basa esta investigación. 
 
Finalmente se indican las conclusiones de esta investigación y de la misma forma 
las recomendaciones que se ha podido realizar a fin de presentar el Estado de 




































1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  
En la actualidad las empresas realizan sus actividades económicas por 
conocimiento propio del negocio, las cuales no están necesariamente 
orientados a poder identificar adecuadamente cuales son los productos o 
servicios o puntos de ventas que le generen mayor rentabilidad; estos 
aspectos no son abordados con la importancia que se merecen, en ocasiones, 
al no tener un adecuada evaluación de estos factores, las empresas pueden 
estar generando pérdidas innecesarias o subvencionando aquellos productos 
o servicios o regiones que hacen que sus márgenes de utilidad se deterioren; 
para poder orientar a que las empresas puedan identificar aquello que le está 
generando mayor rentabilidad, se tiene la segmentación de operaciones,  de 




información relevante a la alta dirección, con el fin de poder tomar decisiones 
en base a una información segmentada acorde a las necesidades de la 
empresa. 
La empresa INKA TOOLS S.A.C., es una empresa que ha propuesto 
consolidarse en el mercado nacional en la venta de artículos importados de 
ferretería de venta al por mayor, la empresa inicio sus actividades en agosto 
del 2015. La empresa realiza ventas en diversos puntos del interior del país, 
teniendo una alta rotación de mercaderías, alcanzado rápidamente un amplio 
mercado nacional. 
 
La presente investigación busca segmentar los resultados de la empresa por 
regiones (Costa, sierra y selva), esto ayudara a que se pueda tomar decisiones 
con respecto, a que regiones son las más apropiadas para poder ubicar 
nuevos puntos de ventas fijos, dejar de realizar ventas en algunas regiones y 
de otras regiones que tengan potencial para futuras expansiones. 
 
1.2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN        
Nuestra investigación se realizará dentro de la Empresa INKA TOOLS S.A.C., 
ubicada Chaclacayo – departamento de Lima y corresponde al periodo 2017. 
Las personas que van a intervenir en nuestra investigación son los gerentes 







1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  
1.3.1 PROBLEMA PRINCIPAL 
¿En qué medida la determinación de la segmentación de los resultados por 
regiones geográficas tiene incidencia en la toma de decisiones de expansión de 
la empresa INKA TOOLS S.A.C. de enero a abril 2017?  
 
1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 
a) ¿De qué manera la segmentación de los resultados por regiones geográficas 
afectara en la presentación del estado de resultados por segmento de la 
empresa INKA TOOLS S.A.C. de enero a abril 2017? 
 
b) ¿De qué manera influye la información del estado de resultado por 
segmentación de regiones geográficas en la toma de decisiones de ubicación 
de nuevos almacenes o mayor enfoque en regiones con alta rentabilidad en 
la empresa INKA TOOLS S.A.C. de enero a abril 2017? 
 
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar la segmentación de los resultados por regiones y su incidencia en la 









1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
a) Evaluar de qué manera la segmentación de los resultados de las regiones 
geográficas ayudara en la adecuada presentación del Estado de Resultado 
por segmento de la empresa INKA TOOLS S.A.C. de enero a abril 2017. 
 
b) Determinar la influencia de la información del Estado de Resultado de la 
segmentación de los resultados por regiones geográficas, en la toma de 




1.5 INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVO 
 
Cuadro I: Objetivos e indicadores 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES 
1.-Evaluar de qué manera la 
segmentación de los resultados de las 
regiones de la costa, sierra y selva, 
ayudara en la adecuada presentación 
del Estado de Resultado por segmentos 
regionales de la empresa INKA TOOLS 
S.A.C. de enero a abril 2017. 
- Mejor entendimiento de los 
resultados obtenidos por los 
segmentos en las áreas geográficas 
de la empresa. 
- Evaluación de los rendimientos y 
riesgos de la empresa. 
2.-Determinar la influencia de la 
información del estado de resultado por 
segmentación de las regiones de la 
costa, sierra y selva en la toma de 
decisiones de la alta gerencia en la 
empresa INKA TOOLS S.A.C. de enero 
a abril 2017. 
- Tomar decisiones informados 
acerca de los resultados por 
segmentos. 






1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  
1.6.1 JUSTIFICACION TEÓRICA 
Manejar eficientemente la gestión y la rentabilidad de la compañía es una 
tarea complicada, pero si a esto se suma el manejar segmentos de 
productos, servicios, regiones, etc., la gerencia obtendría información 
valiosa para que pueda tomar decisiones basada maximizar la rentabilidad 
de la empresa, enfocándose en aquellos sectores que le otorguen mayor 
rentabilidad o el de poder analizar aquellos sectores que tengan baja 
rentabilidad, tomando decisiones y acciones en beneficio de la empresa.  
INKA TOOLS S.A.C., a pesar de gestionar y mantener la rentabilidad de la 
empresa, no tiene segmentado la información por regiones en base a los 
resultados que generan, de modo que esta información le permita tomar 
decisiones con respecto en donde enfocar sus inversiones o que regiones 
requieren mayor atención en el desarrollo de su mercado.  
 
1.6.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
La necesidad de realizar la segmentación de los resultados por regiones en 
la empresa INKA TOOLS S.A.C. es de gran importancia con relación a 
conocer información de los resultados obtenidos por cada región, y que la 
gerencia pueda tomar decisiones que puedan ayudar a decidir cuál sería la 
ubicación adecuada de poner nuevos almacenes o enfocarse en la región 






1.6.3 JUSTIFICACIÓN LEGAL 
La contabilidad como ciencia social, es desarrollada mediante normas 
internacionales de información financiera y el marco conceptual que nos da 
los procedimientos a realizar para el reconocimiento y registro de las 
operaciones y los parámetros para la adecuada presentación de la 
información financiera para aquellos que requieran dicha información 
financiera, que en este caso son la alta gerencia. 
Este trabajo de investigación, se sustenta en la NIIF 8 “Segmentos de 
operación”, que sirve como base técnica para establecer la adecuada 
presentación del Estado de resultado por segmento de regiones. 
 
1.7 LIMITACIONES  
En el desarrollo de la presente investigación se tuvo la limitación de no contar 
con suficiente tiempo de realizar entrevistas al Gerente General y al Gerente 
Comercial, para lo cual se tuvo que realizar en tres visitas a la empresa y poder 























2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL CASO  
En el Perú las empresas comerciales realizan sus actividades en cómo se 
desarrolla su entorno, y no utilizan la información contable que le puede 
proporcionar otros puntos de vista, además de que la contabilidad puede 
segmentar sus operaciones de la mejor manera, dándole un enfoque gerencial 
y orienta a la toma de decisiones de la alta gerencia; es importante indicar que 
es muy poco usual que las empresas segmenten sus operaciones, por ser 
considerado una información poco importante, sin tener en cuenta que es una 
información valiosa, por ser la realidad en cómo se mueve sus actividades 
principales de negocio. 
La empresa INKA TOOLS S.A.C. ubicada en Calle las Dalias N° 348, 
Chaclacayo – Lima, al tener diversos puntos de ventas en el país, requieren 




realizar ciertas tomas de decisiones relacionado en que región sería la mejor 
ubicación para que instalen un anexo a su almacén, y puedan maximizar sus 
ventas y dándole un mejor precio a sus clientes. De esta necesitad por parte 
de la alta gerencia de la empresa, es que se decide realizar este trabajo de 
investigación, enfocándonos en la segmentación de sus resultados por 
regiones. Para poder desarrollar la segmentación de los resultados por 
regiones, es necesario analizar las variables que pudieran afectar el cálculo 
de los costos. 
 
2.1.1 NIIF 8 SEGMENTOS DE OPERACIÓN 
La NIIF 8 está enfocada en que las entidades puedan proporcionar 
información sobre sus segmentos de operación en los Estados Financieros 
anuales acerca de los segmentos que debe informar para la toma de 
decisiones; en este caso la norma nos indicará como debemos realizar la 
segmentación de las operaciones, el cual nos dará un conocimiento de los 
criterios que debemos tomar para la presentación de los Estados 
Financieros (estado de resultados). Es por ello que aplicaremos esta 
Norma para determinar aquellos segmentos de operación que requieren 
ser mostrados en los Estados Financieros. 
 
2.1.1.1 ALCANCE GENERAL 
El alcance que tiene la Norma es en base a la determinación de los 
segmentos operativos que se deba proporcionar información relevante 




segmentación está enfocada en aquellas empresa que necesiten 
conocer información según sus segmentos de operación que pudieran 
determinar, ya sean empresas de servicios o comerciales que es el 
caso de la empresa INKA TOOLS S.A.C. a la cual  se determinara 
aquellos segmentos que le presenten información relevante para que 
puedan tomar decisiones acorde a los resultados obtenidos por 
segmento.  
 
2.1.1.2 DEFINICIÓN DE SEGMENTO DE OPERACIÓN 
Los segmentos de operación son componentes de una entidad sobre 
la que se dispone de información financiera separada que es evaluada 
regularmente por la máxima autoridad en la toma de decisiones de 
operación para decidir como la información financiera se proporcione 
sobre la misma base que la usaba internamente para evaluar el 
rendimiento de los segmentos de operación y para decidir cómo 
asignarles recursos1. 
 
Las características descritas en el párrafo 5 pueden aplicarse a dos o 










Esta estructura es referida a veces como organización matricial. Por 
ejemplo, en algunas entidades, ciertos directivos son responsables de 
diferentes líneas de productos y servicios en todo el mundo, mientras 
que otros lo son de zonas geográficas específicas2. 
 
En base a la cita, la Norma hace mención sobre lo que es un segmento 
de operación, y que se puede determinar en base a zonas geográficas. 
 
2.1.1.3 INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS 
Tiene como objetivo proporcionar a los usuarios de los Estados 
Financieros información referida a las tendencias de extensión, de 
contribución de las utilidades, el crecimiento de las diferentes 
industrias y las diferentes áreas geográficas en las que operan las 
empresas diversificadas y que les permite evaluar con información 
más uniforme la empresa como un todo3.  
 
Según lo mencionado en el párrafo anterior, los estados financieros 
segmentados por áreas geográficas son los que se acomodan a la 




2 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF) (2017) NIIF 8 Segmento de operación (Consulta: 10 de marzo del 2018) 
(https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/ES_GVT_BV2017_IFRS08.pdf) 
3 TANAKA, Gustavo (2001) Análisis de estados financieros para la toma de decisiones 1ra ed. Perú: FONDO EDITORIAL DE 





2.1.2 OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
El objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la 
posición financiera, el desempeño y los cambios en la posición financiera de 
la empresa, que sea útil para un rango amplio de usuarios al tomar decisiones 
económicas4. 
 




Fuente: TORRES Orihuela, Gustavo (2013) Tratado de contabilidad de costos por sectores 
económicos 2da ed. Perú: MARKETING CONSULTORES 
 
El Estado de Resultado es una información financiera importante, donde se 
puede medir el desempeño que tiene la empresa durante la culminación de 
cada periodo. 
 
2.1.3 ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL 
El estado de resultado integral muestra en principio, la acumulación de los 
ingreso y egresos que han dado al cierre del ejercicio económica utilidad o 




4 TORRES Orihuela, Gustavo (2013) Tratado de contabilidad de costos por sectores económicos 2da ed. Perú: MARKETING 
CONSULTORES 
5 FERRER, Alejandro (2014) Estados financieros para la toma de decisiones 3ra ed. Perú: EDITORA FERRER  
OBJETIVOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
PRINCIPALES ELEMENTOS ESTADOS FINANCIEROS 
Desempeño 
Cantidades y variables 
solvencia 





2.1.4 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 
Es el proceso de identificar, medir acumular, analizar, preparar, interpretar y 
comunicar información a los tomadores internos de decisiones de la empresa 
(gerentes, jefes, etc.) a fin de que puedan cumplir con los objetivos de la 
organización. 
La contabilidad administrativa también es denominada Contabilidad gerencial 
o Contabilidad para la toma de decisiones6.  
 
En lo antes mencionado se puede apreciar que la contabilidad también está 
orientada a preparar información que sea para uso Gerencial enfocado en 
que puedan decisiones acordes a los resultados. 
 
2.1.5 GASTOS INDIRECTOS 
Los gastos indirectos relacionados a las gestiones, y otros gastos 
relacionados a cada área geográfica representan ser relevantes para la 
determinación de los resultados en el Estado de Resultado por segmento por 
áreas geográficas. 
Los costes indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos del 
ejercicio en que han sido incurridos7. 
 
 
6 TANAKA, Gustavo (2001) Análisis de estados financieros para la toma de decisiones 1ra ed. Perú: FONDO EDITORIAL DE 
LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 






Los gastos indirectos han llegado representar hasta 70% del costo total del 
producto o servicio, lo cual refleja la importancia de asignar correctamente 
los gastos indirectos, si se quiere conocer con precisión los costos de los 
productos y de esa forma tomar decisiones correctas8.  
 
2.1.6 CENTROS DE COSTOS  
Es una segmentación que genera costos para la organización, que le añaden 
beneficio o utilidad de manera indirecta. No opera con la intención de generar 
ingresos directamente, es la parte del negocio que genera costos sin 
ganancias 9.  
 
Según lo expuesto anteriormente, los centros de costos son importantes para 
poder llevar a cabo la segmentación por áreas geográficas que se está 
planteando en el presente trabajo. 
 
2.1.7 TOMA DE DECISIONES  
Las compañías no únicamente tienen que hacer elecciones en relación con 
los productos que deben producir y con la cantidad de cada uno que se 
deberá producir, con frecuencia también toman decisiones acerca de la 
adición o la eliminación de una línea de productos o de un segmento en un 
negocio10.  
8 RAMIREZ, David (2008) Contabilidad administrativa 8va ed. México: MC GRAW – HILL INTERAMERICANA EDITORES 
S.A. DE C.V.  
9 WEB Y EMPRESAS (2018) Concepto de centro de costos (consulta: 15 de marzo del 2018) 
HTTPS://WWW.WEBYEMPRESAS.COM/CENTRO-DE-COSTOS/ 
10 HORNGREN, Charles; DATAR Srikant y RAJAN, Madhav (2012) Contabilidad de costos: Un enfoque gerencial 14va ed. 





Lo que precisa el autor en el párrafo anterior, las tomas de decisiones que 
pueden tomar con el Estado de Resultado por segmentos de áreas 
geográficas, la Gerencia solicitaba conocer los resultados para las áreas 
geográficas para poder decidir la continuidad con las operaciones en dicha 
área, además de poder implementar medidas en el control de los gastos de 
cada área segmentada. 
 
2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se consultó con 
información que se recopilo de diferentes fuentes confiables, la cual nos sirvió 
de ayuda. A continuación, la mencionaremos: 
 
a. Enrique Cruz, Carlos (2009) al abordar el tema sobre “Información Financiera 
por Segmentos para una Empresa Comercial de Cosméticos” para optar el 
titulo Contador, se concluye lo siguiente: 
Los objetivos de la investigación INFORMACIÓN FINANCIERA POR 
SEGMENTOS PARA UNA EMPRESA COMERCIAL DE COSMÉTICOS, es 
analizar individualmente cada segmento de las principales operaciones de las 
compañías, para evaluar su rendimiento y que la administración de los 
negocios pueda asignar recursos o retirar del mercado aquellos segmentos 
que no generen ingresos o no sean rentables11. 
 
 





b. Martínez Fuentes, Olga Guadalupe (2014) Al abordar el tema de “Información 
Financiera por Segmentos de una Empresa Productora y distribuidora de 
Salsas y Aderezos” para optar el titulo Contador, se concluye lo siguiente: 
Los estados financieros de una empresa son la principal herramienta para 
suministrar información acerca de su situación y rendimiento financiero, razón 
por la cual la información financiera que se está suministrando debe estar 
previamente analizada e interpretada y proporcionarla en forma oportuna y 
veraz a los usuarios de los estados financieros para la posterior toma de 
decisiones; por lo anterior es fundamental incorporar los estándares que dictan 
las normas (NIIF) en la elaboración de los mismos y así asegurar la calidad de 
la información, del mismo modo la aplicación de razones financieras 
garantizando que estas decisiones sean mayormente confiables y dirección en 
a la empresa hacia un desarrollo acertado. Uno de los beneficios de segmentar 
la información de Alimentos M&F S.A., fue conocer los segmentos de negocio 
más rentables (salsa dulce, mayonesa y mostaza) ya que se está obteniendo 
el 80% del total de los ingresos, de la misma manera los tres segmentos 
geográficos más importantes (región metropolitana, norte y suroriente) están 
aportando el 90% del total de los ingresos; los márgenes de utilidad operativa 
para los segmentos de negocio y geográficos son del 18% y 22%  
respectivamente, mismos que es necesario incrementarlos a base de 
implantación de estrategias de mercado12. 
 
12 Martinez Fuentes, Olga (2014), Información financiera por segmentos  de una empresa productora y distribuidora de salsas 





c. Córdova Molina, Edy Rolando (2010) Al abordar el tema de “Información 
Financiera por Segmentos de una Empresa de alimentos de consumos 
masivo, específicamente pizzas” para optar el titulo Contador, se concluye 
lo siguiente: 
 
En la actualidad el negocio de comida rápida está teniendo mucho éxito a 
nivel global, la forma como las grandes empresas de esta rama han 
encontrado para expandirse es a través de la franquicia. Con este sistema 
empresarios de diferentes países alrededor del mundo obtienen los 
derechos de comercialización de productos ya conocidos por el consumidor 
y los dueños de la marca obtienen beneficios por la explotación de su 
producto sin haber realizado ninguna inversión. 
 
En el ramo de comida rápida se tienen variedad de productos, así como 
diferentes formas de venderlos, lo que genera la necesidad de contar con 
información financiera de cada uno de estos, la cual puede ser presentada 
de diferentes formas como segmentos geográficos, líneas de negocio, 
clases de productos. Al contar con información detallada se puede analizar 
y evaluar los diferentes segmentos de la empresa, así como diagnosticar 
si hay áreas que necesitan mejora ya sea a nivel financiero u operativo. 
 
El objetivo principal de este proyecto de tesis es proporcionar lineamientos 
para la preparación de información financiera por segmento de una 




que tanto los usuarios de ésta, como lo son los Contadores Públicos y 
Auditores, los miembros de la Junta Directiva y cualquier otra persona que 
tenga acceso e interés, puedan analizar la información por segmento de 
operación y clase de producto que se tenga para la venta, evaluar el 
impacto que cada uno está teniendo en el resultado final, para poder tomar 























13 Córdova Molina, Edy Rolando (2010), Información financiera por segmentos de una empresa de alimentos de consumos 















3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
Se estableció que es un diseño no experimental porque no varían 
intencionadamente las variables, es decir no se manipularon, sino lo que se 
hizo fue observar tal y como se dieron en su contexto natural para poder 
analizarlas después.  
Es por ello que se eligió este tipo de diseño en la presente investigación porque 
se trabajó sobre hechos ya ocurridos como la falta de segmentación por 
regiones en la empresa y fue comprendido mediante la observación y 
recopilación de datos.  
Del mismo modo es del tipo descriptivo porque se indagó sobre las incidencias 
que existían entre la variable dependiente (Presentación del estado de 
resultado por segmento para toma de decisiones) y nuestra variable 




3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  
La población del presente trabajo está orientado a las áreas de la gerencia y 
al área de contabilidad de la empresa INKA TOOLS S.A.C., teniendo como 
muestra al Gerente General, a la Administradora y al contador de la empresa.  
 
3.3 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
a) Método de síntesis, porque se relacionaron varios elementos dispersos en 
una nueva totalidad; es así que este método se utilizó para extraer lo más 
importante de las teorías encontradas acerca de la segmentación de 
resultados por las regiones de la costa, sierra y selva y su incidencia en los 
estados de resultados por segmentos regionales.  
b) Método deductivo, porque partimos de los conceptos y teorías de la 
información contable que detalla de forma específica los resultados de cada 
segmento operacional y su importancia en la toma de decisiones de la alta 
gerencia. 
 
3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación que se utilizó fue mixto, porque se utilizó la 
investigación documental e investigación práctica y en donde se combinan los 











Porque para la investigación se aplicaron los conocimientos e 
información obtenida de libros, revistas, archivos, páginas web, todo 
acerca de segmento de procesos, elementos y principios. 
 
3.4.2. PRÁCTICA 
Porque se vio la aplicación de las entrevistas al Gerente General, el 
administrador y el contador, para obtener los datos y porcentajes para 
la presente investigación. 
 
3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
La técnica entrevista es una técnica orientada a establecer contactos directo 
con las personas que se consideran fuente de información14; la cual fue de 
apoyo amplio para la presente investigación, ya que permitió obtener y 
elaborar datos de modo rápido y eficaz, con la aplicación de esta técnica se 
utilizó como instrumento las entrevistas, se tuvo que seleccionar a las 
personas que puedan dar información respecto y posteriormente, se determinó 
el número de preguntas efectuadas, es importante definir la selección de 
personas de manera correcta ya que el objetivo de esta entrevista fue la 
obtención de la mayor cantidad de información sobre la distribución de 
productos en todas las regiones. 
 
 







3.6 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 






1.- Variable independiente: 
Segmentación de las 
regiones de la costa, sierra y 
selva. 
1. Segmentación de 
operaciones. 
Identificar a las autoridades que 
toman decisiones en las áreas 
geográficas. 
50% 5 
1.- ¿Quiénes son los que toman 
decisiones de transacciones de 
comercialización en la empresa? 
Interpretación de las 
respuestas brindadas 
por los entrevistados 
2.- ¿Cuál cree usted que sería el 
impacto en los estados financieros al 
determinar la segmentación de los 
resultados por regiones? 
Identificar los segmentos geográficos. 
3.- ¿En qué áreas geográficas tienen 
transacciones la empresa? 
Determinar los segmentos 
reportables. 
4.- ¿Se tiene información identificada 
por cada área geográficas en la que la 
empresa realiza transacciones? 
Revelar la información requerida. 
5.- ¿Cree usted que se podría revelar 
una información más adecuada en el 
estado de resultado por segmento? 
2.-Variable dependiente: 
Presentación del estado de 
resultado por segmento para 
toma de decisiones. 
2. Estado de 
resultados por 
segmento. 
Un sistema contable con opción de 
utilizar centros de costos, y gestionar 
los segmentos por áreas geográficas. 
50% 5 
6.- ¿Su sistema contable se puede 
adaptar a los registros contables por 
segmentos de áreas geográficas? Y 
¿cuánto estaría dispuesto a invertir en 
un nuevo sistema si se requiriera? 
Mejor entendimiento de los 
resultados obtenidos por los 
segmentos en las áreas geográficas 
de la empresa. 
7.- ¿Cómo se mejorará el 
entendimiento en base a los 
resultados por segmentación de áreas 
geográficas? 
Evaluación de los rendimientos y 
riesgos de la empresa. 
8.- ¿Cree que se podrá evaluar el 
rendimiento y riesgo que pueda tener 
algún segmento de las áreas 
geográficas? 
Tomar decisiones más informados 
acerca de los resultados por 
segmentos. 
9.- ¿Cree usted que la segmentación 
de los resultados por regiones sería 
una herramienta importante que pueda 
ser utilizada por la alta gerencia? 
10.- ¿Qué tipo de decisiones se podría 
tomar en base a la información que 
proporcione el Estado de Resultado 















4.1 DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
4.1.1 PROTOCOLO DE ACCIONES 
El instrumento que se utilizó en la presente investigación fue el de las 
“entrevistas” y se realizó en la empresa INKA TOOLS S.A.C.; los 
encuestados fueron el Gerente general, administración y el encargado del 
área contable, el cual fue un total de 3 personas entrevistadas. Se elaboró 
un listado de nueve preguntas, con el propósito de lograr determinar aquellos 
aspectos que consideran importantes con la segmentación de las 
operaciones por zonas geográficas. 
La entrevista se hizo a tres personas de las áreas ya antes mencionados de 
la empresa INKA TOOLS S.A.C. con el propósito de determinar la 
segmentación de los resultados por zonas geográficas (Costa, sierra y selva) 










ENTREVISTA PARA EVALUAR DE LA DETERMINACIÓN DE LA 
SEGMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS POR LAS REGIONES DE LA 
COSTA, SIERRA Y SELVA Y SU INCIDENCIA EN EL ESTADO DE 
RESULTADO POR SEGMENTOS REGIONALES DE LA EMPRESA INKA 




El objetivo de la encuesta es evaluar la importancia de la determinación de la 
segmentación de los resultados por las regiones de la costa, sierra y selva y su 
incidencia en el estado de resultado por segmentos regionales de la empresa INKA 











Nº Ítems Interpretación 
1 
 ¿Quiénes son los que toman 
decisiones de transacciones 
de comercialización en la 
empresa? 
El gerente general es quien se 
encarga de tomar decisiones en 
qué áreas se comercializa. 
2 
 ¿Cuál cree usted que sería el 
impacto en los estados 
financieros al determinar la 
segmentación de los 
resultados por regiones? 
Se podría ver los resultados por 
cada región en la que se tiene 
transacciones. 
3 
 ¿En qué áreas geográficas 
tienen transacciones la 
empresa? 
Se tiene transacciones en varias 
provincias, pero se realiza el 
control de zonas por regiones. 
4 
 ¿Se tiene información 
identificada por cada área 
geográfica en la que la 
empresa realiza 
transacciones? 
Se ha diseñado los documentos 
con características que 
identifiquen en que zonas se 






 ¿Cree usted que se podría 
revelar una información más 
adecuada en el estado de 
resultado por segmento? 
La información financiera nos 
podría revelar resultados 
acordes a los rendimientos que 
genera realmente la 
segmentación. 
6 
¿Su sistema contable se 
puede adaptar a los registros 
contables por segmentos de 
áreas geográficas? Y ¿cuánto 
estaría dispuesto a invertir en 
un nuevo sistema si se 
requiriera? 
El sistema contable no es apto 
para poder realizar los registros 
acordes a la segmentación que 
se implementara; el costo a 
invertir seria un 10% más de lo 
que se paga actualmente en el 
sistema, actualmente su sistema 
contable cuesta anualmente 990 
Soles. 
7 
 ¿Cómo se mejorará el 
entendimiento en base a los 
resultados por segmentación 
de áreas geográficas? 
La información que se pueda 
obtener en los estados de 
resultados segmentados, seria 
de ayuda en poder visualizar que 
regiones tienen pérdidas o 
ganancias y se pueda tomar 
medidas al respecto. 
8 
 ¿Cree que se podrá evaluar el 
rendimiento y riesgo que 
pueda tener algún segmento 
de las áreas geográficas? 
Si, se podría evaluar los 
rendimientos de cada área, 
además de poder ver los riesgos 
que originan algunas áreas al 
absorber los resultados de otros 
de otros. 
9 
 ¿Cree usted que la 
segmentación de los 
resultados por regiones sería 
una herramienta importante 
que pueda ser utilizada por la 
alta gerencia? 
La Gerencia estaría muy 
satisfecha de poder contar con 
una herramienta como lo es el 
Estado de Resultado por 
segmentos. 
10 
 ¿Qué tipo de decisiones se 
podría tomar en base a la 
información que proporcione el 
Estado de Resultado por 
segmentos regionales? 
Se está pensando en dejar de 
vender en ciertas áreas, si 
llegaran a mostrar cifras que sea 
muy desfavorables para la 
empresa, además de tomar 















ENTREVISTA PARA EVALUAR DE LA DETERMINACIÓN DE LA 
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El objetivo de la encuesta es evaluar la importancia de la determinación de la 
segmentación de los resultados por las regiones de la costa, sierra y selva y su 
incidencia en el estado de resultado por segmentos regionales de la empresa INKA 





Edad:  36 años Sexo: Femenino Distrito: Chaclacayo       





Nº Ítems Interpretación 
1 
 ¿Quiénes son los que toman 
decisiones de transacciones de 
comercialización en la empresa? 
La gerencia selecciona las regiones, 
así como el mercado y cada región en 
la que desarrolla sus operaciones. 
2 
 ¿Cuál cree usted que sería el 
impacto en los estados financieros al 
determinar la segmentación de los 
resultados por regiones? 
El impacto en la información financiera 
seria de ayuda para en que área 
geográfica se están incurriendo 
mayores gastos. 
3 
 ¿En qué áreas geográficas tienen 
transacciones la empresa? 
Costa, sierre y selva. 
4 
 ¿Se tiene información identificada 
por cada área geográfica en la que la 
empresa realiza transacciones? 
Se puede obtener información de los 
documentos que se emiten para 





 ¿Cree usted que se podría revelar 
una información más adecuada en el 
estado de resultado por segmento? 
 Si, considero que la información que 
se pueda mostrar con la segmentación 
dará como resultado la identificación 
de las zonas más adecuadas para 
vender o dejar de vender. 
6 
¿Su sistema contable se puede 
adaptar a los registros contables por 
segmentos de áreas geográficas? Y 
¿cuánto estaría dispuesto a invertir 
en un nuevo sistema si se requiriera? 
El sistema contable tiene limitaciones 
para poder registrar de manera 
adecuada a la segmentación 
planteada, además de estar dispuesto 
a contratar un nuevo sistema contable 
realizando un pago adicional al que se 
está pagando. 
7 
 ¿Cómo se mejorará el 
entendimiento en base a los 
resultados por segmentación de 
áreas geográficas? 
 Definiendo las zonas con mayor 
rotación de productos y mayor 
demanda, lo cual nos origine una 
mayor rentabilidad.  
8 
 ¿Cree que se podrá evaluar el 
rendimiento y riesgo que pueda tener 
algún segmento de las áreas 
geográficas? 
 Se considera que segmentando las 
regiones y evaluándolas por cada una 
de ellas, dando como origen a un 
adecuado conocimiento de los 
resultados de las áreas. 
9 
 ¿Cree usted que la segmentación de 
los resultados por regiones sería una 
herramienta importante que pueda 
ser utilizada por la alta gerencia? 
Si, ya que esto ayudaría a determinar 
los productos y las zonas más 
rentables para la empresa. 
10 
 ¿Qué tipo de decisiones se podría 
tomar en base a la información que 
proporcione el Estado de Resultado 
por segmentos regionales? 
- Apertura o cierre de Regiones para la 
distribución de los productos. 
Implementación de Almacenes por 
Región. 
- Implementación de Distribuidores 
para la venta de nuestros productos a 
un costo menor. 
- Formas de Distribución por Región. 
Implementación de nuevas Técnicas 
de Venta por Región. 
- Segmentación de productos por 
Región. 
- Especialización de la empresa por 
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El objetivo de la encuesta es evaluar la importancia de la determinación de la 
segmentación de los resultados por las regiones de la costa, sierra y selva y su 
incidencia en el estado de resultado por segmentos regionales de la empresa INKA 












Nº Ítems Interpretación 
1 
 ¿Quiénes son los que toman 
decisiones de transacciones de 
comercialización en la empresa? 
La gerencia con la parte administrativa. 
2 
 ¿Cuál cree usted que sería el 
impacto en los estados financieros al 
determinar la segmentación de los 
resultados por regiones? 
Tendría una información financiera con 
resultados de cada región en la que 
opera y sería muy importante para la 
gestión de la empresa. 
3 
 ¿En qué áreas geográficas tienen 
transacciones la empresa? 
Costa, sierre y selva. 
4 
 ¿Se tiene información identificada 
por cada área geográfica en la que la 
empresa realiza transacciones? 
Se tiene información en los 
documentos que son parte de las 





 ¿Cree usted que se podría revelar 
una información más adecuada en el 
estado de resultado por segmento? 
Si se podría revelar una información 
más adecuada. 
6 
¿Su sistema contable se puede 
adaptar a los registros contables por 
segmentos de áreas geográficas? Y 
¿cuánto estaría dispuesto a invertir 
en un nuevo sistema si se requiriera? 
El sistema contable no está apto para 
el registro de la información por 
segmentos (centro de costo), la 
Administración está pensando en 
implementar el SISCONT. 
7 
 ¿Cómo se mejorará el 
entendimiento en base a los 
resultados por segmentación de 
áreas geográficas? 
Se obtendría un mejor entendimiento 
de los resultados por cada región. 
8 
 ¿Cree que se podrá evaluar el 
rendimiento y riesgo que pueda tener 
algún segmento de las áreas 
geográficas? 
Se podría mostrar los resultados por 
cada región y donde se podrá evaluar 
los rendimientos por parte de la 
Gerencia. 
9 
 ¿Cree usted que la segmentación de 
los resultados por regiones sería una 
herramienta importante que pueda 
ser utilizada por la alta gerencia? 
Sería una información importante para 
la toma de decisiones que podrían 
tomar la Gerencia acorde a los 
resultados obtenidos. 
10 
 ¿Qué tipo de decisiones se podría 
tomar en base a la información que 
proporcione el Estado de Resultado 
por segmentos regionales? 





















Falta de conocimiento la 
segmentación de los resultados 
y su impacto en la presentación 
de los estados financieros. 
Capacitar al personal encargado 
de la elaboración de los Estados 
Financieros sobre la 
segmentación de operaciones 
El sistema contable no es el 
apropiado para los registros 
contables por segmento (centro 
de costo) 
Se ha planteado que se cambie 
el sistema contable por otro que 
pueda permitir segmentar la 
información contable. 
Se tiene información en los 
documentos físico que maneja 
la empresa en sus operaciones, 
pero el personal de contabilidad 
no utiliza dicha información para 
los registros contables. 
Generar centros de costos que 
estén acorde a la información 
que se encuentran contenidas 
en los documentos emitidos en 
las operaciones de la empresa. 
El personal no tiene los datos 
de los lugares que están 
contenidos dentro de las zonas 
geográficas en las que opera la 
empresa, tan solo lo conoce la 
gerencia. 
Dar información necesaria para 
aquellas áreas que requieran 
tener conocimiento de las áreas 
geográficas en que opera la 
empresa, por ser de suma 
importancia que el personal que 
elabora los estados financieros 
pueda manejar dicha 
información. 
No se tiene un control de las 
gestiones que realiza el área de 
Administración, acorde a las  
Realizar un control por medio de 
formatos Excel, donde se pueda 
controlar las horas que están 
incurriendo en cada actividad. 




















5.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO PRACTICO 
El siguiente caso práctico está enfocado a determinar los resultados 
segmentados por regiones geográficas Costa, Sierra y Selva y su incidencia 
en el Estado de Resultado por segmentos por áreas geográficas, se 
presentarán los ingresos y gastos segmentados con la información que se 
pudo obtener en la elaboración del presente trabajo, los cuales se presentaran 
en el siguiente caso práctico: 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SEGMENTACIÓN DE LAS ÁREAS 
GEOGRÁFICAS  
La Gerencia proporciono la siguiente Segmentación de las localidades que 






Cuadro III: Segmentación de las Áreas Geográficas. 
COSTA SIERRA SELVA 
ANCÓN ABANCAY AGUAYTIA 
AREQUIPA ACOBAMBA AUCAYACU 
ATICO ANDAHUAYLAS BAGUA CHICA 
BARRANCA AYACUCHO BAGUA GRANDE 
CAMANA BAMBAMARCA BELLAVISTA 
CAÑETE CAJABAMBA CHACHAPOYAS 
CARAVELI CAJAMARCA IQUITOS 
CHALA CAMANA JAEN 
CHANCAY CARAZ JUANJUI 
CHICLAYO CARHUAZ LA MERCED 
CHIMBOTE CELENDIN MAZAMARI 
CHIMBOTE  CERRO DE PASCO MENDOZA 
CHINCHA CHOTA MORALES 
GUADALUPE CUTERVO MOYOBAMBA 
HUACHO CUZCO NUEVO PROGESO 
HUARAL ESPINAR OXAPAMPA 
HUARAZ HUAMACHUCO PICHANAQUI 
HUARMEY HUANCAVELICA PICOTA 
HUAURA HUANCAYO PUCALLPA 
ICA HUANTA PUERTO MALDONADO 
ILO HUÁNUCO RIOJA 
LIMA LA OROYA SATIPO 
MOLLENDO LIRCAY TARAPOTO 
MOQUEGUA OROYA TARMA 
NAZCA QUILLABAMBA TINGO MARIA 
PACASMAYO SANA IGNACIO TOCACHE 
PEDREGAL SICUANI UCHIZA 
PISCO YUNGAY YURIMAGUAS 
PIURA   
PUCCHUN   
TRUJILLO   
VIRU   







2. SEGMENTACIÓN DE LOS INGRESOS  
Se tomó los cuatro primeros meses del año 2017 para segmentar los 
ingresos que realizaron en esos periodos, mediante documentación 
obtenida como conformidad de entrega de los bienes, en donde indican las 
localidades en las que se realizó la venta.  
 
Cuadro IV: Segmentación de los ingresos y Costos de Ventas. 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
 COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA 
Ventas   44,725    67,284     439    49,385    34,345    19,926   10,265    37,835    74,569    26,732    57,657    24,845  
Costos de ventas (26,835) (39,698) (268) (29,631) (20,263) (12,155) (6,159) (22,323) (45,487) (16,039) (34,017) (15,155) 
 
 TOTAL ACUMULADO 
 COSTA  SIERRA SELVA 
Ventas  131,106    197,121   119,779  
Costos de ventas (78,664) (116,301) (73,065) 
          Fuente: Elaborado por los titulandos. 
 
3. SEGMENTACIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Se tomó los cuatro primeros meses del año 2017 para segmentar los 
gastos mediante reportes que manejaba el área de administración de las 
gestiones que realizo cada personal del área de administración y de las 
operaciones por otros gastos, así como la depreciación se toma como 
referencia el reporte administrativo de horas trabajadas, y como cada 
personal tiene asignado un equipo para su trabajo, es así como se pudo 






Cuadro V: Segmento de Gastos de Personal Administrativo. 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
 COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA 
Sueldo    5,418     3,780     3,402     5,670     3,276     3,654     5,922     3,528     3,150     5,670     3,528     3,402  
Vacaciones       452        315        284        473        273        305        494        294        263        473        294        284  
Gratificaciones       903        630        567        945        546        609        987        588        525        945        588        567  
CTS       452        315        284        473        273        305        494        294        263        473        294        284  
Essalud 9%       488        340        306        510        295        329        533        318        284        510        318        306  
Total    7,712     5,380     4,842     8,070     4,663     5,201     8,429     5,022     4,484     8,070     5,022     4,842  
 
 TOTAL 
 COSTA  SIERRA SELVA 
Sueldo       22,680        14,112        13,608  
Vacaciones         1,890          1,176          1,134  
Gratificaciones         3,780          2,352          2,268  
CTS         1,890          1,176          1,134  
Essalud 9%         2,041          1,270          1,225  
Total       32,281        20,086        19,369  
                                     Fuente: Elaborado por los titulandos. 
 
Cuadro VI: Segmento de Servicios Prestados por Terceros. 
 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
 COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA 
Alquiler 1,038 432 130 1,038 432 130 1,038 432 130 1,038 432 130 
Gasolina 599 249 75 590 245 74 403 168 50 352 146 44 
Luz 36 15 5 49 20 6 43 18 5 45 19 6 
Telefonía 277 115 35 276 115 34 273 113 34 269 112 34 
Total  1,950        811     243   1,952        812     244   1,757        731     219   1,704        709     213  
 
 TOTAL 
 COSTA  SIERRA SELVA 
Alquiler 4,154 1,728 518 
Gasolina 1,943 808 242 
Luz 172 72 21 
Telefonía 1,094 455 137 
Total 7,363 3,063 919 







Cuadro VII: Segmento de Cargas Diversas de Gestión. 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
 COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA 
Movilidad        -        201       80        30        23     219         -           -         72         -        109        -    
Hospedaje        -        180       15      256        60     145         -           -         60         -          30        -    
Alimentación        -        150       28        23        17     108         -           -         32         -          37        -    
Total        -        531     123      309      100     472         -           -       164         -        176        -    
 
 TOTAL 
 COSTA  SIERRA SELVA 
Movilidad       30      333     371  
Hospedaje     256      270     220  
Alimentación       23      204     168  
Total     309      807     759  
                                     Fuente: Elaborado por los titulandos. 
 
Cuadro VIII: Segmento de Provisiones. 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
 COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA 
Depreciación     190      133     120      199      115     128      208      124     111      199      124     120  
 
 TOTAL 
 COSTA SIERRA SELVA 
Depreciación     797      496     478  
                                     Fuente: Elaborado por los titulandos. 
 
4. SEGMENTACIÓN DE GASTOS DE VENTAS 
Se tomó los cuatro primeros meses del año 2017 para segmentar los 
gastos mediante reportes que manejaba con el control de los viajes y 
documentos que acrediten los días de labores en las provincias, además 
de las gestiones que realizo cada personal del área de ventas y de las 






Cuadro IX: Segmento de Gastos de Personal de ventas. 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
 COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA 
Sueldo    4,300     5,094          33     5,151     2,821     1,610        905     2,626     5,091     2,646     4,494     1,905  
Vacaciones       358        424            3        429        235        134          75        219        424        220        374        159  
Gratificaciones       717        849            5        859        470        268        151        438        848        441        749        317  
CTS       358        424            3        429        235        134          75        219        424        220        374        159  
Essalud 9%       387        458            3        464        254        145          81        236        458        238        404        171  
Total    6,121     7,250          47     7,332     4,015     2,291     1,288     3,737     7,246     3,766     6,396     2,711  
 
 TOTAL 
 COSTA SIERRA SELVA 
Sueldo       13,002        15,034          8,638  
Vacaciones         1,084          1,253             720  
Gratificaciones         2,167          2,506          1,440  
CTS         1,084          1,253             720  
Essalud 9%         1,170          1,353             777  
Total       18,507        21,398        12,295  
                                     Fuente: Elaborado por los titulandos. 
 
 
Cuadro X: Segmento de Servicios Prestados por Terceros. 
 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
 COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA 
Peaje 119 83 74 78 45 50 63 38 34 89 55 53 
Materiales Auxiliares 99 69 62 95 55 61 118 70 63 60 37 36 
Suministros  75 52 47 72 42 46 89 53 47 45 28 27 
TOTAL 292 204 183 245 142 158 270 161 144 193 120 116 
 
 TOTAL 
 COSTA SIERRA SELVA 
Peaje 349 221 212 
Materiales Auxiliares 371 231 222 
Suministros  281 175 168 
TOTAL 1,000 626 601 








Cuadro XI: Segmento de Cargas Diversas de Gestión. 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
 COSTA SIERRA SELVA COSTA SIERRA SELVA COSTA SIERRA SELVA COSTA SIERRA SELVA 
Movilidad     565      253        -        531      680     185      726      632   1,380      670      818      940  
Hospedaje     566      340        -        535      899       60      780      680      995      505      781      808  
Alimentación     376      197        -        378      415       68      308      484      673      384      634      587  
Total  1,507      790        -     1,444   1,994     313   1,814   1,796   3,048   1,559   2,233   2,334  
 
 TOTAL 
 COSTA SIERRA SELVA 
Movilidad  2,490   2,384   2,505  
Hospedaje  2,386   2,699   1,863  
Alimentación  1,446   1,730   1,328  
Total  6,322   6,813   5,695  
                                     Fuente: Elaborado por los titulandos. 
 
Cuadro XII: Segmento de Provisiones. 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
 COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA COSTA  SIERRA SELVA 
Depreciación       89      135         1      107        75       43        19        69     137        55      119       51  
 
 TOTAL 
 COSTA SIERRA SELVA 
Depreciación     271      397     232  












5.2 ESTADOS FINANCIEROS 
El área contable proporcionaba los siguientes Estados de Resultados 
Acumulados al mes de abril 2017, los cuales se observaban cifras generales, 
y cuando se quería conocer acerca de los rendimientos de cada segmento por 
área geográfica, el área contable no podía proporcionar cifras acorde a lo 
solicitado por la Gerencia. 
 
A continuación, se muestra el Estado de Resultado como lo presentaba la 
empresa INKA TOOLS al 31 de abril 2017: 
ESTADO DE RESULTADOS POR SEGMENTO DE REGIONES 
INKA TOOLS S.A.C. 
AL 30 DE ABRIL DE 2017 
            
  ABRIL %   AL 30/04/17 % 
VENTAS 109,233      448,006    
COSTO DE VENTAS (65,212)     (268,030)   
UTILIDAD BRUTA 44,021  40%    179,976  40%  
            
GASTOS ADMINISTRATIVOS   (19)%      (19)%  
Cargas de personal (17,934)     (71,736)   
Servicios prestados por terceros (2,625)     (11,345)   
Cargas diversas de gestión (176)     (1,875)   
Provisiones (443)     (1,772)   
            
GASTOS DE VENTAS   (18)%      (17)%  
Cargas de personal (12,873)     (52,200)   
Servicios prestados por terceros (430)     (2,227)   
Cargas diversas de gestión (6,126)     (18,830)   
Provisiones (225)     (900)   
            
UTILIDAD OPERATIVA 3,189  3%    179,976  4%  
            





A continuación, se presenta el Estado de Resultados del mes de abril de 2017, 
para que se pueda observar la diferencia entre lo que se presentaba 
anteriormente y cómo es que se puede visualizar el rendimiento de cada 
segmento por área geográfica. 
 
ESTADO DE RESULTADOS POR SEGMENTO DE REGIONES 
INKA TOOLS S.A.C. 
DEL MES DE ABRIL DE 2017 
                        
  COSTA  %   SIERRA  %   SELVA %   TOTAL % 
VENTAS 26,732      57,657      24,845      109,233    
COSTO DE VENTAS (16,039)     (34,017)     (15,155)     (65,212)   
UTILIDAD BRUTA 10,693  40%    23,639  41%    9,689  39%    44,021  40%  
                        
GASTOS ADMINISTRATIVOS (9,974) (37)%    (6,030) (10)%    (5,174) (21)%    (21,178) (19)%  
Cargas de personal (8,070) (30)%    (5,022) (9)%    (4,842) (19)%        
Servicios prestados por terceros (1,704) (6)%    (709) (1)%    (213) (1)%        
Cargas diversas de gestión 0  0%    (176) (0)%    0  0%        
Provisiones (199) (1)%    (124) (0)%    (120) (0)%        
                        
GASTOS DE VENTAS (5,573) (21)%    (8,868) (15)%    (5,212) (21)%    (19,653) (18)%  
Cargas de personal (3,766) (14)%    (6,396) (11)%    (2,711) (11)%        
Servicios prestados por terceros (193) (1)%    (120) (0)%    (116) (0)%        
Cargas diversas de gestión (1,559) (6)%    (2,233) (4)%    (2,334) (9)%        
Provisiones (55) (0)%    (119) (0)%    (51) (0)%        
                        
UTILIDAD OPERATIVA (4,854) (18)%    8,741  15%    (697) (3)%    3,189  3%  
                        












También se presentará el Estado de Resultado acumulado de los meses de 
enero hasta abril 2017, donde se puede observar el Estado de Resultados 
segmentados por área Geográfica.  
 
ESTADO DE RESULTADOS POR SEGMENTO DE REGIONES 
INKA TOOLS S.A.C. 
AL 30 DE ABRIL DE 2017 
                        
  COSTA  %   SIERRA  %   SELVA %   TOTAL % 
VENTAS 131,106      197,121      119,779      448,006    
COSTO DE VENTAS (78,664)     (116,301)     (73,065)     (268,030)   
UTILIDAD BRUTA 52,442  40%    80,819  41%    46,714  39%    179,976  40%  
                        
GASTOS ADMINISTRATIVOS (40,750) (31)%    (24,452) (12)%    (21,525) (18)%    (86,728) (19)%  
Cargas de personal (32,281) (25)%    (20,086) (10)%    (19,369) (16)%        
Servicios prestados por terceros (7,363) (6)%    (3,063) (2)%    (919) (1)%        
Cargas diversas de gestión (309) (0)%    (807) (0)%    (759) (1)%        
Provisiones (797) (1)%    (496) (0)%    (478) (0)%        
                        
GASTOS DE VENTAS (26,100) (20)%    (29,234) (15)%    (18,824) (16)%    (74,158) (17)%  
Cargas de personal (18,507) (14)%    (21,398) (11)%    (12,295) (10)%        
Servicios prestados por terceros (1,000) (1)%    (626) (0)%    (601) (1)%        
Cargas diversas de gestión (6,322) (5)%    (6,813) (3)%    (5,695) (5)%        
Provisiones (271) (0)%    (397) (0)%    (232) (0)%        
                        
UTILIDAD OPERATIVA (14,408) (11)%    27,133  14%    6,365  5%    19,090  4%  
                        
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (14,408) (11)%    27,133  14%    6,365  5%    19,090  4%  
 
En los estados de resultados por el mes de Abril y el acumulado hasta el mes 
de Abril, se puede observar que el segmento de la parte Sierra es quien 
presenta el mejor resultado, teniendo un 14% de ganancia con respecto a la 
Costa que tiene una pérdida del 11% y la Selva un 5%; esta información 
también se podría conocer cuáles son los gastos que generan la disminución 
















6.1 NORMAS TÉCNICAS  
La Norma Internacional de Información financiera 8 denominada Segmentos 
de operación fue emitida por la Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad – International Accounting Standards Board (IASB) y entro en 
vigencia el 01 de enero de 2009 (esta Norma deroga la NIC 14 Información 
Financiera por Segmentos) cuyo objetivo es revelar la información que permita 
que los usuarios de los Estados Financieros evalúen la naturaleza y los efectos 
financieros de las actividades de negocio que desarrollan y los entornos 
económicos en los que opera.  
También suministra directrices sobre las formas de cómo se puede evaluar 
una Segmentación de Operaciones, que ayude a la Gerencia a evaluar sus 







a) A través de la realización de esta investigación se llegó a determinar 
que la Gerencia tiene información de la segmentación de las zonas 
geográficas donde se realizan las transacciones de la empresa y estos 
no son informados al área Contable para su adecuado registro en la 
contabilidad, y por ende la Gerencia no puede tener cifras que le 
proporcione información financiera que le sea de utilidad para que 
realice diversas tomas de decisiones. 
 
b) Se pudo conocer la limitación que tiene el área contable para asignar 
centros de costos en el sistema contable, esto impide que la 
información que se ingresa en el sistema contable no sea el más 
óptimo para realizar la segmentación de los resultados por cada área 
geográfica.  
 
c) Se pudo demostrar que al realizar la segmentación de las 
transacciones que están relacionados a los resultados, y elaborando 
el Estado de Resultados por segmentos de zonas geográficas, se 
puede observar que se obtuvo ganancias en los segmentos de la 
Sierra y selva con un 14% y 5% respectivamente, donde el segmento 
de la Costa tiene una pérdida de 11%, para lo cual la Gerencia tomara 
las decisiones de dejar de vender en el Segmento de la Costa, y 
optimizar las ventas en la región de la Sierra y fomentar las ventas en 









a) Se propone que la Gerencia pueda proporcionar la información relevante para 
que el área de Contabilidad pueda tomar como marco de referencia para los 
registros de las operaciones en la contabilidad, y pueda dar como resultado un 
Estado de Resultados acorde a lo que requiere la Gerencia. 
 
b) Se propone que la Gerencia cambie el sistema contable, a uno que permita el 
registro y su fácil designación de los centros de costos que ayude en registrar 
la información acorde a los segmentos por áreas geográficas; en la actualidad 
hay sistemas contables que se adecuan a los que se requiere, además de estar 
dentro de las posibilidades de inversión de la empresa, lo cual están dispuestos 
a pagar aproximadamente S/ 1,089 Soles. 
 
c) Se invita a que la empresa INKA TOOLS S.A.C. se oriente a realizar estas 
prácticas de segmentar sus Estados de resultados por zonas geográficos, y que 
cada vez esta segmentación pueda ser más específica, y que la Gerencia pueda 
contar con información que le sean relevantes para poder tomar decisiones 
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ANEXO I: Matriz de consistencia 
 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
Problema general: Objetivo general: 
Variable 
independiente: 
    
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN:  





Síntesis y Deductivo 
  
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Documental y Práctico 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA: 
Personal del área de 
Contabilidad de la 






¿En qué medida la determinación de 
la segmentación de los resultados de 
las regiones de la costa, sierra y selva 
y su incidencia en el Estado de 
Resultado por segmentos regionales 
de la empresa INKA TOLLS S.A.C. en 
el 2017?  
Determinar la 
segmentación de los 
resultados de las regiones 
de la costa, sierra y selva y 
su incidencia en el estado 
de resultado por segmentos 
regionales de la empresa 
INKA TOLLS S.A.C. en el 
2017. 
Segmentación 
de las regiones 
de la costa, 




Identificar a las 
autoridades que toman 






Revelar la información 
requerida. 
Problemas específicos: Objetivos específicos 
Variable 
dependiente: 
    
1.-¿De qué manera la segmentación 
de los resultados de las regiones de la 
costa, sierra y selva, afectara en la 
presentación del estado de resultados 
por segmentos regionales de la 
empresa INKA TOLLS S.A.C. en el 
2017? 
1.-Evaluar de qué manera 
la segmentación de los 
resultados de las regiones 
de la costa, sierra y selva, 
ayudara en la adecuada 
presentación del Estado de 
Resultado por segmentos 
regionales de la empresa 
INKA TOLLS S.A.C. en el 
2017. 
Presentación 









Un sistema contable con 
opción de utilizar 
centros de costos, y 
gestionar los segmentos 
por áreas geográficas. 
Mejor entendimiento de 
los resultados obtenidos 
por los segmentos en las 
áreas geográficas de la 
empresa. 
Evaluación de los 
rendimientos y riesgos 
de la empresa. 
2.-¿De qué manera influye la 
información del estado de resultado 
por segmentación dela regiones de la 
costa, sierra y selva en la toma de 
decisiones de la alta gerencia en la 
empresa INKA TOLLS S.A.C. en el 
2017? 
2.-Determinar la influencia 
de la información del 
estado de resultado por 
segmentación de la 
regiones de la costa, sierra 
y selva en la toma de 
decisiones de la alta 
gerencia en la empresa 
INKA TOLLS S.A.C. en el 
2017. 
Tomar decisiones más 
informados acerca de 






Anexo II: Flujo de ventas 
 
PROCESO DE VENTAS












ORDEN DE PEDIDO ORDEN DE PEDIDO
GUÍA DE REMISION
DESPACHO DE 
MERCADERIAS
EMISIÓN DE 
FACTURA
FACTURA 
ELECTRÓNICA
FACTURA 
ELECTRÓNICA
ENVIO DE 
MERCADERIA Y 
GUIA DE REMISIÓN
RECEPCIÓN DE 
MERCADERIAS
PAGO MEDIANTE 
TRANSFERENCIA 
BANCARIA
VERIFICACIÓN DE 
TRANSFERENCIA 
BANCARIA
FIN
NO
SI
 
